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0ABSTRACT
Volume III contains the assembly and detail
design drawings for a "Cruise Scene Visual
Attachment" system. This device will provide
television video for a maximum of five
out-the-window displays depicting a high
altitude, cruise condition. The level of detail
is sufficient to allow an engineer
knowledgeable in the field, to direct
fabrication of the device.
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PREFACE
iu Volume III presents assembly and detail
drawing required to construct the simulator
cruise scene visual attachment described in
the design report (Volume I, D3-8464-1) and
the major and critical component
specification report (Volume Il, D3-8464-2).
These three volumes form a complete ; enort
on all work conducted by the Wichita
Division of The Boeing Company under Task
III of NASA-Ames Contract NAS2-5524,
"Visual Attachment for Simulated Cruise
Scene." The National Aeronautics and Space
Administration Technical Monitor was Mr.
John C. Dusterberry of the Simulation
Science Division. The Boeing Company
Project Leader was Mr. C. Rodney Hanke of
the Stability, Control and Flying Qualities
Organization, Wichita Division.
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